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  ۲۹۳۱/۸/۱: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  [۳۹۳۱/۲/۷۱-ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ]
  
  ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﻥ ﺷـﻬﺮ ﺍﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺘـﺎﺩ  ﻲﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﺎﺷ ﻦﻴﻴﺗﺒﺑﺎ ﻫﺪﻑ  ﺎﻟﻌﻪﻣﻄﻦ ﻳﺍﺸﻪ ﺍﺳﺖ، ﻴﺷﻣﺎﺩﻩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺼﺮﻑ  ﻲﮑﻳﺗﻮﻫﻢ 
   .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻴﺗﺤﻠ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻲﻔﻴﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻳﺍﺯ  ﻲﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺨﺸﻦ ﻳﺍ. ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ
ﺍﺯ  .ﺪﻳ ـﮔﺮﺩ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤـﻊ ﺍﻫـﻮﺍﺯ ﺷـﻬﺮ  ﻱﻣﺮﺍﮐﺰ ﮔـﺬﺭ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ  ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺑ ﺩﺍﺩﻩ
 ﻱﺍﺴـﻪ ﻳﻞ ﻣﻘﺎﻴ ـﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺤﻠ ﻫـﺎ  ﻞ ﺩﺍﺩﻩﻴ ـﺗﺤﻠﻪ ﻭ ﻳﺗﺠﺰ ﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ،ﻴﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻭﻟ. ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﺧﺬ ﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ، ﻲﺗﻤﺎﻣ
. ﺷـﺪ  ﻱﮐﺪﮔـﺬﺍﺭ  ﻲﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑ ﻱﺑﺎﺯ، ﻣﺤﻮﺭ ﻱﻞ ﻭ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺭﻭﺵ ﮐﺪﮔﺬﺍﺭﻴﺗﺤﻠ ،ﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻨﺪﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﻳﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺍ
ﺍﺯ ﻣﺠﻤـﻮﻉ . ﺪﻣﺩﺳﺖ ﺁﻪ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﺑ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻﺣﺎﺻﻞ ﻭ  ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺷﺒﺎﻉ  ﻱﺪ، ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮐﺪﮔﺬﺍﺭﻳﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﺪ
. ﺎﺩ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﻴ ـﺸـﻪ ﺍﻋﺘ ﻴﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ ﺷ  ﺩﻭﺶ ﻭ ﻴﺸﻪ ﻭ ﺣﺸﻴﺷ ﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﮐﺮﺍﮎ،ﻳﺸﻪ، ﻴﻣﻮﺭﺩ ﮐﺮﺍﮎ ﻭ ﺷ ۵۳ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ۸۳
ﺍﺣﺴﺎﺱ  ،ﻱﺮﻳﻦ ﭘﺬﻴﺶ ﺗﻠﻘﻳﺍﻓﺰﺍ ،ﻲﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺷﻨﺎﺧﺘ، ﻱﺪﺍﺭﻴﺷﻨ ،ﻳﻲﻨﺎﻴﺑﺗﻮﻫﻢ »ﺗﻮﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﺳﺘﻪ  ۶ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ  ﺍﺯ ﺗﻮﻫﻢ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
  . ﺷﺪﻧﺪ «ﻱﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﺎ ﺑﺮ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﻳ ﻱﺰﻴﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭼﻭ ﺳﻮﺀ ﻗﺼﺪ ﻭ  ﻲﻨﻴﺑﺪﺑﺧﻄﺮ 
ﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻴﺗﻮﻟ ﻱﺍ ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺸﻪ ﺩﺭﻴﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺷ ﻦﻳﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺸﻪ ﻴﺷﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ 
 ﺎﹰﻣﺨﺼﻮﺻ ،ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱﺮﺍﺸﻪ ﺑﻴﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺨﺪﺭ ﺷ ﻲﺟﻤﻌ ﻱﻫﺎ ﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪﻳﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺣﻤﺎ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺭﺍﺋﻪﺭﺳﺪ  ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﺷﻮﺩ، ﻲﻣ
  .ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺆﺸﻪ ﻣﻴﺷﺎﺩ ﺑﻪ ﻴﺍﻋﺘﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺍﺯ ﻲﮑ ـﻳ ﻫـﺎ  ﻦﻴﺁﻣﻔﺘـﺎﻣ  ﺟﻬـﺎﻥ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ 
ﻦ ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺶ ﺑﻴﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﺸ ـ [۱] ﺑﻮﺩﻩ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺳﻼﻣﺖﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻬﻢ 
ﻦ ﺯﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴﺗﺨﻤ ـ. [۲]ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ  ﻲﻣﺼﺮﻓﻣﺎﺩﻩ ﻣﺨﺪﺭ 
ﺎﻻﺕ ﻳ ـﻮﻥ ﻧﻔـﺮ ﺩﺭ ﺍ ﻴ ـﻠﻴﻣ ۰۱/۴ﻮﻥ ﻧﻔـﺮ ﺩﺭ ﺟﻬـﺎﻥ ﻭ ﻴﻠﻴﻣ ۵۳ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑ
ﺍﺯ ﺍﻧ ــﻮﺍﻉ  ﻲﮑ ــﻳ. [۳]ﮐﻨﻨ ــﺪ  ﻲﻩ ﻣ ــﻫ ــﺎ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩ  ﻦﻴﻣﺘﺤ ــﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﻔﺘ ــﺎﻣ 
ﻦ ﻴﻣـﺖ ﺁﻣﻔﺘـﺎﻣ  ﻱﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻱﺎﺩﻳ ـﻣﺼـﺮﻑ ﺯ  ﮐﻪ ﺍﻣـﺮﻭﺯﻩ  ﻳﻲﻫﺎ ﻦﻴﺁﻣﻔﺘﺎﻣ
ﺎ ﻳ ـﺸـﻪ ﻴﺲ، ﺷﻳ ـﺁﺪ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﻣﺼـﺮﻑ ﻣـﻮﺍﺩ ﺑـﻪ ﻳﺪﺭﻭﮐﻠﺮﺍﻴﻫ
ﭘـﻮﺩﺭ ﻭ ﺑـﻪ ﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻴﺸﻪ ﺑﻴﺷﺮﺍﻥ ﻳﺍ ﺩﺭ. ﺍﺳﺖﻣﻌﺮﻭﻑ ﺴﺘﺎﻝ ﻳﮐﺮ
ﻨـﻪ ﻳﮐـﻪ ﻫﺰ  ﺷـﻮﺩ  ﻲﻣﺼـﺮﻑ ﻣ ـ ﻲﻣﺨﺼﻮﺻ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﺷ ﻱﻫﺎ ﭗﻳﻠﻪ ﭘﺎﻴﻭﺳ
ﺩﺭ ، ﺑـﻮﺩﻥ  ﺍﺭﺯﺍﻥ. ﺍﺳـﺖ  ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥﮏ ﻳﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻣﺼﺮﻑ 
ﺑﻮ ﻭ ﺩﻭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻲﻭ ﺑ ﺁﺳﺎﻥﻣﺼﺮﻑ  ،ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ
ﭼـﻪ  ﮔـﺮ ﺍ. ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻧ ﺮﺍﻥﻳﺍﺸﻪ ﺩﺭ ﻴﻣﺼﺮﻑ ﺷ
ﺍﻣـﺎ  ،ﺩﺭ ﮐﺸـﻮﺭ ﻭﺟـﻮﺩ ﻧـﺪﺍﺭﺩ  ﺸـﻪ ﻴﺷﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻴﺍﺯ ﻣ ﻲﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺧﺎﺻ
ﺰﺍﻥ ﻴ ـﺩﻫـﺪ ﻣ  ﻲﻧﺸـﺎﻥ ﻣ ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﻓﺘﺮﮔﺰﺍﺭﺵ 
 ﻱﺭﻭﻧـﺪ ﺭﻭ ﺑـﻪ ﺭﺷـﺪ ، ٩٠٠٢ﺗﺎ  ١٠٠٢ ﻱﺳﺎﻟﻬﺎ ﻲﻦ ﻃﻴﻣﺼﺮﻑ ﺁﻣﻔﺘﺎﻣ
، ٩٠٠٢ﺗـﺎ  ٨٠٠٢ ﻱﻫـﺎ ﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﺎﻝ ﻳ ـﺩﺭ ﺍ[. ٤] ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳـﺖ 
 ﻲﺩﺭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﻃ ـ ﻭﺩﺭﺻﺪ  ٠٢ ،ﻦﻴﺪ ﺁﻣﻔﺘﺎﻣﻴﺗﻮﻟ ﻱﺰﺍﻥ ﻻﺑﺮﺍﺗﻮﺍﺭﻫﺎﻴﻣ
  [.٥] ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ٠٠٥٣، ٤٠٠٢ﺗﺎ  ٤٩٩١ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﻝ
[. ٦] ﺍﺛﺮﺍﺕ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﺮ ﺑﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺳﺘﻪﺩﻭ ﺸﻪ ﻴﻣﺼﺮﻑ ﺷ
ﺶ ﺩﺍﻣﻨـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻭ ﮐـﺎﻫﺶ ﻳﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺍﻓـﺰﺍ  ﻲﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣـﺪﺕ ﻣ ـ
ﺖ ﻭ ﺗﺤـﺮﮎ، ﮐـﺎﻫﺶ ﺍﺷـﺘﻬﺎ، ﻴـﺶ ﻓﻌﺎﻟﻳﺍﻓـﺰﺍ، ﻲﺧـﻮﺍﺑ ﻲ، ﺑـﻲﺧﺴـﺘﮕ
 ﻲﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺗﻨﺶ، ﺑ  ـ ، ﺗﻬﻮﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ،ﻲﻭ ﺳﺮﺧﻮﺷ ﻲﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺎﺩﺍﺑ
ﺪ ﻣـﺪﺕ ﺑﻠﻨ ﺍﺛﺮﺍﺕﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ  ﻲﺩﺭ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧ ﻲﻧﻈﻤ
ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺧﻠﻖ، ﺳﻮﺀ ﻇـﻦ ﻭ  ﻲﻧﻈﻤ ﻲﺎﺩ، ﺑﻴﻭ ﺍﻋﺘ ﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕ ﻲﻣ
ﻭ  ﻱﺪ ﮐﺒـﺪ ﻳﺷـﺪ  ﻱﻫـﺎ  ﺐﻴ، ﮐـﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ، ﺁﺳ ـﻱﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐـﺰ  ،ﻲﺑﺪﮔﻤﺎﻧ
ﺶ ﻳﻭ ﺍﻓﺰﺍ[ ٣] ﻲﻣﺸﮑﻼﺕ ﺩﻧﺪﺍﻧﻭ [ ١] ﻲﺑﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳﻠ ﻲﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔ
   .ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ [٧]ﺪﺯ ﻳﻭ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍ ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﮐﺸ
ﺑـﺮﻭﺯ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﺟﺴـﻤﻲ ﻭ ﻦ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻳﺸﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻴﻣﺼﺮﻑ ﺷ
ﺰ ﺩﺍﺭﺩ ﻴ ـﻧ ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ ﻲﺷﻮﺩ، ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺭﻭﺍﻧ
ﮐـﻪ ﺸـﻪ ﺗـﻮﻫﻢ ﺍﺳـﺖ ﻴﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪﺕ ﻣﺼـﺮﻑ ﺷ  ﻲﮑﻳ[. ٨-٩]
  ﺑﺎﺷــﺪ  ﻱﺎﺩﻳ ــﺯ ﻲﻭ ﺍﺟﺘﻤ ــﺎﻋ ﻲﺗﻮﺍﻧ ــﺪ ﻣﻨﺸــﺄ ﻣﺸــﮑﻼﺕ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﮔ  ﻲﻣ ـ
 ﻲﻋﺼـﺒ  ﻱﻫـﺎ  ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻞ ﻲﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺸﻪ ﺍﺯ ﻴﻣﺎﺩﻩ ﻣﺨﺪﺭ ﺷ. [۰۱، ۱۱]
 ﻱﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﻭﻫـﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺖ  ﻦﻴﻦ ﻭ ﺩﻭﭘﺎﻣﻳﻧﻔﺮ ﻲﭘﻦ، ﺍﻳﻧﻔﺮ ﻲﺍﭘ ﻧﻮﺭ
ﻭ ﺍﺯ  ﺷـﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﻧـﺪ  ﻱﻣﺮﮐﺰ ﻲﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻴﺎ ﻣﺤﺮﮎ ﺳﻳﮏ ﻴﻣﻘﻠﺪ ﺳﻤﭙﺎﺗ
  [.٢١]ﺷﻮﺩ  ﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻫﻢ ﻣ ﻲﻖ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻋﺼﺒﻳﻦ ﻃﺮﻳﺍ
ﮐـﻪ ﺩﺭ  ﻲﺗﻮﻫﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺠـﺎﺭﺏ ﺣﺴ ـ[ ٣١] llatneB & edalS
ﻫـﺪ، ﺩ ﻲﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺭﺥ ﻣ ـ ﻲﺣﺴ ﻱﻫﺎ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﮏ ﺧﺎﺭﺟﻳﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﺤﺮ
ﻨـﻪ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﻣﺼـﺮﻑ ﻴﺩﺭ ﺯﻣ[ ١، ٣] ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔ ـ. ﺍﻧﺪ ﻒ ﮐﺮﺩﻩﻳﺗﻌﺮ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ  ﻲﺸﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﮐﻤ ـﻴﻣﺎﺩﻩ ﻣﺨﺪﺭ ﺷ
ﺑـﻪ  ﻲﺎﺯ ﺑـﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳ ـﻴ ـﺪﻩ ﺗـﻮﻫﻢ، ﻧ ﻳ ـﭘﺪ ﻲﺩﺭﮎ ﭼﮕﻮﻧﮕ ﻱﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍ
ﻦ ﻳ ـﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺏ ﺩﺳـﺘﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺼـﺮﻑ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳـﺖ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺍ 
ﺸـﻪ ﺩﺭ ﻴﺍﺯ ﻣﺼـﺮﻑ ﺷ  ﻲﻫﻢ ﻧﺎﺷﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮ ﻦﻴﺗﺒﺑﺎ ﻫﺪﻑ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،
  .ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻔﻴﻣﻌﺘﺎﺩﻥ ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﮐ
  
  ﻛﺎﺭ  ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﻞ ﻴ ـﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠ  ﻲﻔﻴﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻳﺍﺯ  ﻲﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺨﺸﻦ ﻳﺍ
ﺭﺏ ﺯﻧـﺪﻩ ﺎﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﺗﺠ ـ ،ﻲﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﺮﺭﺳﻳﺩﺭ ﺍ. ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ
ﻫـﺎ ﻭ  ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻱﻭ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﺍﻓﺮﺍﺩ 
  [.٤١]ﺍﺳﺖ  ﻲﺻﻮﺗ ﻱﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻱﻫﺎ ﻩﺩﺍﺩ
ﻦ ﻳ ـﺑـﻪ ﺍ  .ﻫـﺪﻑ ﻣﻨـﺪ ﺑـﻮﺩ ﺭﻭﺵ ﺑـﻪ  ،ﻖﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳﺩﺭ ﺍ ﻱﺮﻴﻤﻮﻧﻪ ﮔﻧ
ﺘﻪ ﺍﺧـﻼﻕ ﺩﺭ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻴﺐ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﮐﻤﻳﻣﻨﻈﻮﺭ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮ
 ﻲﺴـﺘ ﻳﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐـﻞ ﺑﻬﺰ  ﻲﮐﺴـﺐ ﻣﺠـﻮﺯ ﺭﺳـﻤ  ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻲﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ
   ﻱﺑــﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌــﻪ ﻣﺤﻘــﻖ ﺑــﻪ ﻣﺮﺍﮐــﺰ ﮔــﺬﺭ  ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ،
ﻣﺼـﺮﻑ  ،ﺷﻬﺮ ﺍﻫـﻮﺍﺯ  ﻲﺴﺘﻳﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺰ( CID-retneC ni porD)
  . ﺷﺪﻧﺪ ﻳﻲﺸﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻴﺷ ﮔﺎﻥﮐﻨﻨﺪ
ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ  ﻳـﻲ ، ﺟﺰﻱﺢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﮔـﺬﺭ ﻴﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺿ
ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺑـﻪ  ﻲﺴـﺘ ﻳﺐ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨـﺪﺭ ﻭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰ ﻴﺁﺳ
ﺑﻪ ﺗـﺮﮎ ﻧﺪﺍﺭﻧـﺪ،  ﻲﻠﻳﮐﻪ ﺗﻤﺎ ﻲﻘﻳﻥ ﺗﺰﺭﺍﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻲﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﻲﻣﺤﻠ
ﺟﻤﻠـﻪ  ﺍﺯ ﺐﻴﮕﺎﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳﻳﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍﺖ ﻳﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎ
ﻭ  ﻲﺍﺳـﺘﺤﻤﺎﻣ  ،ﻲﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻧﻈﺎﻓﺘ ،ﭘﻮﺷﺎﮎ، ﻏﺬﺍﻞ، ﮐﺎﻧﺪﻭﻡ، ﻳﺳﺮﻧﮓ ﺍﺳﺘﺮ
ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ . ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻲﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣ ﻲﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻧ
ﺸﻪ ﻣﺼـﺮﻑ ﮐـﺮﺩﻩ، ﻴﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻳﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ 
ﺑـﻪ  .ﻞ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﻳ ـﻘﻴﻖ ﻧﻴـﺰ ﺗﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺤ
ﻖ ﺿﺒﻂ ﺻـﺪﺍ ﺟﻤـﻊ ﻳﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻃﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕﻨﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻴﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻃﻤ
ﺻـﻮﺭﺕ ﺑـﺪﻭﻥ ﻧـﺎﻡ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﻪ ﺑ ﻲﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤ ﻱﺁﻭﺭ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ  ﺷـﺮﮐﺖ ﺍﺯ ﺗﻤـﺎﻣﻲ  ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺍﺧﻼﻗﻲ. ﺎﻓﺖﻳ
  . ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﺧﺬ ﺷﺪ
ﺍﻧﻔـﺮﺍﺩﻱ ﻧﻴﻤـﻪ  ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴـﻖ  ﻱﻫـﺎ ﻫﺎ ﺑـﺎ ﺭﻭﺵ  ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ
ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺖ ﻳﭘﻮﻻ .ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ
ﻦ ﻣﺤﻘـﻖ ﻭ ﻴﺑ ﻖﻴﻋﻤﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ،ﻲﻔﻴﮐﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻲﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﻣﺪﺕ ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ [. ۵۱]ﺍﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ 
  
  
    ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭ                                                                                                            ...    : ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
. ﺮ ﺑﻮﺩﻴﻘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺩﻗ ۰۷ﺗﺎ  ۰۳ﺍﺯ ﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﻭ ﺗﻤﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻭ ﺭﻭﻧﺪ 
ﻣﺮﺍﮐـﺰ  ﺩﺭ ﺩﻓﺘـﺮ  ۰۹۳۱ﺮ ﻣـﺎﻩ ﻴ ـﺗﺎ ﺗ ۹۸۳۱ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ  ﻲﺎ ﻃﻫ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺍﺯ  ﻱﺍ ﺨﭽﻪﻳﺎﻥ ﺗﺎﺭﻴﺩ ﻭ ﺑﺍﺍﻓﺮ ﻲﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ .ﮔﺮﻓﺖﺻﻮﺭﺕ  ﻱﮔﺬﺭ
ﺍﺯ ﺍﻓـﺮﺍﺩ  ﻭ ﺁﻏـﺎﺯ ﺷـﺪ ﻠﻪ ﺁﻧﻬـﺎ ﻴﻭﺳ ـﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑ
ﺍﺯ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻌﺪ  ﻱﺍ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻲﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗ ﺷﺪ ﻲﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣ
ﻦ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ، ﻧـﻮﺍﺭ ﻴﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻭﻟ. ﺪﺎﻥ ﮐﻨﻨﻴﺑ ،ﺸﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻴﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺷ
 ،ﭗﻳ ـﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺗﺎ ﻴ ـﮐﺎﻏﺬ ﭘ ﻱﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮ ﺭﻭ
ﻞ ﻗـﺮﺍﺭ ﻴ ـﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳ ـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰ ﻳﮔﺮﺩ edoc nepO ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ
   .ﺮﺩﻴﮔ
ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻱﺍﺴـﻪ ﻳﻞ ﻣﻘﺎﻴ ـﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻠﻫﺎ  ﻞ ﺩﺍﺩﻩﻴﺗﺤﻠﻪ ﻭ ﻳﺗﺠﺰ
ﺧـﻂ ﺑـﻪ  ،ﺑـﺎﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻦ ﻳﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻨﺪﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻳﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﺍ
ﻪ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻴ ـﺍﻭﻟ ﻱﻫﻤﺰﻣـﺎﻥ ﮐـﺪﻫﺎ  .ﺷـﺪ  ﻱﻞ ﻭ ﮐﺪ ﮔـﺬﺍﺭ ﻴﺧﻂ ﺗﺤﻠ
ﻦ ﻳ ـﺷـﺪﻧﺪ ﻭ ﺍ  ﻱﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﻱﺗﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺪﻫﺎ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎﺕ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ
ﻖ ﻳ ـﻦ ﻃﺮﻳﻣﺠﺪﺩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑـﺪ  ﻱﺁﻧﻬﺎ ﮐﺪ ﮔﺬﺍﺭ ﻱﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﺘﻮﺍ
ﺳـﻄﺢ ﺳـﻮﻡ  ﻱﮐـﺪﻫﺎ  ﻱﻦ ﺭﻭﺍﻝ ﺑـﺮﺍ ﻳ ـﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﻳﺛﺎﻧﻮ ﻱﮐﺪﻫﺎ
  . ﺪﺍ ﮐﺮﺩﻴﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘ
ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺍﺷـﺒﺎﻉ  ﻲﻦ ﺭﻭﻧـﺪ ﺗﮑـﺮﺍﺭ ﻣ ـﻳﺪ، ﺍﻳﺪ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﺪﺑﻌ
 ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻣﻔﻬـﻮﻡ  ﻫﺎ ﻣﻀﻤﻮﻥ ،ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ. ﺪﻳﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﺍﺯ ﺗﺠـﺎﺭﺏ  ﻲﻔﻴﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ ﺗﻮﺻ ـ ﻲﺻـﻮﺭﺕ ﺧﻮﺷـﻪ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻪ ﺑ  ـﺁﻧﻬﺎ 
ﻤﻪ ﻴﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧ ۸۳ ،ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ. ﺪﻣﺩﺳﺖ ﺁﻪ ﺑﻨﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻴﺩﺭ ﺯﻣﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ 
  .ﺪﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻳﺳﺎﺧﺘﺎﺭ 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮏ ﻳ ـ، ﺎﺩ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﻴ ـﺍﻋﺘﺸﻪ ﻴﮐﺮﺍﮎ ﻭ ﺷﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ  ۵۳ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ۸۳ﺍﺯ 
ﺎﺩ ﻴ ـﺸـﻪ ﺍﻋﺘ ﻴﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷ ﺩﻭﺶ ﻭ ﻴﺸﻪ ﻭ ﺣﺸﻴﺷ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﮐﺮﺍﮎ،
 .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﺞ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻳﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﻧﺘـﺎ  ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳ ـ
ﻭﺟـﻮﺩ ﻓﺮﺩ ﻣﻌﺘﺎﺩ  ﮏﻳﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭﺻﺪ  ۵۶ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 
ﻭ ﻫـﻞ ﺄﺩﺭﺻـﺪ ﻣﺘ ۰۱ﻣﺠـﺮﺩ،ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ  ﺍﺯ ﺩﺭﺻـﺪ ۵۶ .ﺩﺍﺭﺩ
. ﺩﺭﺻـﺪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺯﻧـﺪﺍﻥ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ  ۵۸ .ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺘﺎﺭﮐـﻪ ﮐـﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ۵۲
ﺁﻣﺪﻩ  ۱ﺧﻼﺻﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ۷۲/۵)ﻧﻔـﺮ  ۱۱، Cﺖ ﻴ ـﻧﻔـﺮ ﻫﭙﺎﺗ  ۳ ،ﻱﻤـﺎﺭ ﻴﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻴﺩﺭ ﺯﻣ .ﺍﺳﺖ
 ﻱﻤـﺎﺭ ﻴﺑ ،ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻮﺩﻥ  VIHﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺿﻤﻦ  VIH( ﺩﺭﺻﺪ
 ﻃﺒﻘـﻪ  ۷ﺗـﻮﻫﻢ ﺩﺭ  ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺏ . ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ Cﺖ ﻴﻫﭙﺎﺗ
  : ﺮ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪﻳﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﻳﻲﻨﺎﻴﺗﻮﻫﻢ ﺑ -۱
  ﻱﺪﺍﺭﻴﺗﻮﻫﻢ ﺷﻨ -۲
   ﻲﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺷﻨﺎﺧﺘﺗﻮﻫﻢ  -۳
 ﻱﺮﻳﻦ ﭘﺬﻴﺶ ﺷﺪﺕ ﺗﻠﻘﻳﺍﻓﺰﺍﺗﻮﻫﻢ  -۴
 ﻭ ﺳﻮﺀ ﻗﺼﺪ  ﻲﻨﻴ، ﺑﺪﺑﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻄﺮ ﺗﻮﻫﻢ -۵
  ﺎ ﺑﺮ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩﻳ ﻱﺰﻴﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭼﺗﻮﻫﻢ  -۶
  
  ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﺟﻤﻌﻴﺘ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ -۱ ﺭﻩﺷﻤﺎ ﺟﺪﻭﻝ
ﺍﻧﺤــ ــﺮﺍﻑ   ﻣﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
  6/36  62  05  12  13/5  ﺳﻦ 
ﺳﻦ ﺷﺮﻭﻉ 
  ﻣﺼﺮﻑ
  4/23  61  52  11  71/53
ﺗﻌـــــﺪﺍﺩ 
ﺍﻓــــ ــﺮﺍﺩ 
  ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
  3/10  7  31  3  6/30
ﺍﻓــــ ــﺮﺍﺩ 
ﻣﻌﺘ ــﺎﺩ ﺩﺭ 
  ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
  1/53  1  6  0  1/30
ﺑـــــــﻲ     ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ
 4/9)ﺳﻮاد
  (درﺻﺪ
/5)ﻠﻢدﻳﭙ
 21
  (درﺻﺪ
  اﺑﺘــ ــﺪاﻳﻲ
 22)
  (درﺻﺪ
  1/53
  
   ﻱﺪﺍﺭﻳﺗﻮﻫﻢ ﺩ-۱
ﺎﺀ ﺩﺭ ﻴﻫـﺎ ﻭ ﺍﺷ ـ ﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥﻳﺩ»ﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻳ، ﭼﻬﺎﺭ ﺯﻱﺪﺍﺭﻳﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﺩ
ﺪﻥ ﻳ ـﺗـﺮ، ﺩ  ﺑﺰﺭﮒﺎﺀ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻴﺪﻥ ﺍﺷﻳ، ﺩﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻱﻫﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺭﺍ ﺷـﺎﻣﻞ  «ﺟـﺎﻥ  ﻲﺎﺀ ﺑ ـﻴﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﺷ ـ ﻭ ﺗﻮﻫﻢﺎﺀ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻴﺍﺷ
ﮏ ﻫﻔﺘـﻪ ﻳ ـﮏ ﻳﻧﺰﺩ»ﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻴﺑ ۳۲ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  .ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
 ﻲﮐـﺮﺩﻡ ﻧﮕـﺎﻩ ﻣ ـ ﻲﻘﺶ ﻣﻳﺸﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻡ، ﻣﻦ ﺗﺰﺭﻴﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺷ
ﺸﻢ ﺑـﻮﺩﻥ ﺑـﺎﻡ ﺣـﺮﻑ ﻴﻮﺭ ﭘﻴﻟﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺭﺗﻦ ﮔﺎﻟﻮﮐﻮﭼ ﻱﻫﺎ ﺩﻡﺁﻪ ﻳﮐﺮﺩﻡ 
  .(ﺸﻪ ﻭ ﮐﺮﺍﮎﻴﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﺳﺎﻟﻪ  ۲۳ﻣﺮﺩ ) «ﺯﺩﻥ ﻲﻣ
 ﻲﺰ ﻣﻳﺭ ﻲﻠﻴﺎﻡ ﺭﻭ ﺧﻴﺍﻃﺮﺍﻓ»ﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻴﺑ ۲۴ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
   (.ﺸﻪ ﻭ ﮐﺮﺍﮎﻴﺳﺎﻟﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷ ۰۳ﻣﺮﺩ )« ﺪﻡﻳﺩ
ﺎﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﺧﻮﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻴﺩﺭ ﺑ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥﺍﺯ  ﻲﺑﺮﺧ
ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﻩ  ﻼﹰﻣـﺜ  ﻨﻨـﺪ؛ ﻴﺑ ﻲﻣ ـ ﻲﺎﺀ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭﺍﻗﻌﻴﺍﺷﮐﻪ 
ﻭ ﻣﺒﺘﻼ  ﺸﻪ ﻭ ﮐﺮﺍﮎﻴ، ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﺳﺎﻟﻪ ۰۳ ﻲﮐﻪ ﺟﻮﺍﻧ ۵۳ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﮓ ﺭﻭ ﺑـﻪ ﮏ ﺳ ـﻳ ـ»ﺍﻇﻬـﺎﺭ ﺩﺍﺷـﺖ  ،ﺑﻮﺩ Cﺖ ﻴﺪﺯ ﻭ ﻫﭙﺎﺗﻳﺍ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑﻪ ﺑ
ﮐﺮﺩ ﺑـﻪ  ﻲﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﻲﺎ ﮐﺴﻳ ،ﺪﻡﻳﺩ ﻲﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻳﺍﻧﺪﺍﺯﻩ 
  .«ﺪﻡﻳﺩ ﻲﺷﮑﻞ ﮔﺮﮒ ﻣ
  
  
    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺟﻬﺎﺩﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ    
ﻣﺼـﺮﻑ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺳـﺎﻟﻪ  ۴۲ﮏ ﺧـﺎﻧﻢ ﻳﮐﻪ  ۲۱ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﮐﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﺳﺮﻡ  ﻲﺸﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻴﺷ ﻲﻭﻗﺘ»ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ  ﺸﻪ ﺑﻮﺩﻴﺷ
ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺭﻓﺘﻪ  ،ﺯﺩﻡ ﻲﺎﺩ ﻣﻳﺣﺮﻑ ﻫﻢ ﺯ ،ﺷﺪ ﻲﺍﺷﺘﻬﺎﻡ ﺑﺴﺘﻪ ﻣ ،ﺪﻳﭘﺮ ﻲﻣ
ﺪﻡ ﻓﮑـﺮ ﻳ ـﺑﻌـﺪ ﭼﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺳـﻨﮓ ﺩ  ﻢ،ﻳﺸﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻴ، ﺷﺢﻳﺗﻔﺮ ﺑﻮﺩﻡ
  .«ﮐﻨﻦ ﻲﮔﻔﺖ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﻲﻨﻬﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺴﺘﻦ، ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻣﻳﮐﺮﺩﻡ ﺍ
ﺳـﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺼـﺮﻑ ﮐﻨﻨـﺪﻩ  ۴۳ ﻱﮐـﻪ ﻣـﺮﺩ  ۹۳ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﻫﻤﻬـﺶ  ،ﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡﻴﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﻧﺨﻮﺍﺑ»ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺸﻪ ﻭ ﮐﺮﺍﮎ ﺑﻮﺩ ﻴﺷ
ﮏ ﺳﺎﺣﻞ ﻳﻮﻧﻢ ﺗ ﻲﻣ ،ﻨﻢﻴﺑ ﻲﻣ ﻨﻢ،ﻴﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒ ﻱﺰﻴﻫﺮ ﭼ .ﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩﻡﻴﺑ
  .«ﻨﻬﺎ ﺭﻭﻳﺪﻡ ﺍﻳﺩ ﻨﻢ،ﻴﺒﺎ ﺭﻭ ﺑﺒﻳﺯ
  ﻱﺪﺍﺭﻴﺗﻮﻫﻢ ﺷﻨ -۲
 ﻲﺣـﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻃـﻮﻻﻧ »ﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ﻳﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺯ ﻱﺪﺍﺭﻴﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﺷﻨ
ﻭ ﺍﺣﺴـﺎﺱ  ﺪﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧ ـﻴﻧﺸـﻨ  ﻼﹰﮐﻪ ﻗـﺒ  ﻳﻲﺻﺪﺍﻫﺎﺪﻥ ﻴﺷﻨ ﻣﺪﺕ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ،
 ۲۳ﮐـﻪ  ۰۴ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  .ﺍﺳﺖ«ﺍﺯ ﮔﻮﺵ  ﻲﺧﺮﻭﺝ ﺍﺟﺴﺎﻣ
ﻫـﺎ ﻭﻗـﺖ  ﻲﺑﻌﻀ ـ»ﮐﺮﺩ  ﺎﻥﻴﺑﺸﻪ ﻭ ﮐﺮﺍﮎ ﺑﻮﺩ ﻴﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷ
ﺎ ﻳ ـﺎﺩ ﻣﺜـﻞ ﻣـﻮ ﻴ ـﮔﻮﺷـﻢ ﺩﺭ ﻣ  ﻱﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺗـﻮ  ﻱﺰﻴ ـﻪ ﭼﻳﮐﺮﺩﻡ  ﻲﻓﮑﺮ ﻣ
ﺎ ﺩﻭ ﺳـﺎﻋﺖ ﻳ ،ﻱﺷﻨﻮ ﻲﻣ ﻲﮐﻨ ﻲﻓﮑﺮ ﻣ ﻲﻭﻟ ﻱﺷﻨﻮ ﻲﻧﻤ ﻱﺰﻴﭼ ﻣﻮﺭﭼﻪ،
ﺍﻇﻬـﺎﺭ ﺩﺍﺷـﺖ  ۵۳ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷـﻤﺎﺭﻩ .«ﮐﺮﺩﻡ ﻲﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ
ﺳـﺎﻟﻪ  ۰۳ﻣـﺮﺩ )« ﮐﻨـﻪ  ﻲﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﻲﮐﺮﺩﻡ ﮐﺴ ﻲﺣﺲ ﻣ»
  (.ﺶﻴﺸﻪ ﻭ ﺣﺸﻴﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷ
  ﻲﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺷﻨﺎﺧﺘ -۳
ﺧـﺮﺍﺏ ﺍﺩﺭﺍﮎ »ﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ﻳ ـﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬـﺎﺭ ﺯ  ﻲﻃﺒﻘﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺷﻨﺎﺧﺘ
ﺪﻥ ﻳ ـﺩﻭ  ﺷﺪﻥ ﺳﻘﻒ، ﻋـﺪﻡ ﺩﺭﮎ ﺯﻣـﺎﻥ، ﻋـﺪﻡ ﺩﺭﮎ ﺩﺭﺳـﺖ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
 ۵۳ﮐـﻪ ﻣـﺮﺩ  ۶۱ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺷـﻤﺎﺭﻩ . ﺍﺳﺖ «ﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎﻴﺣ
 ﺣﺎﻟـﺖ  ﻪﻳ ـ»ﺸﻪ ﻭ ﮐﺮﺍﮎ ﺑﻮﺩ ﺍﻇﻬـﺎﺭ ﺩﺍﺷـﺖ ﻴﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷ
ﺮ ﭘﺘـﻮ ﻳ ـﺎ ﺯﻳ ـﻒ ﺧﺮﺍﺏ ﺑﺸﻪ ﺭﻭ ﺳـﺮ ﺁﺩﻡ ﮐﻪ ﺳﻘ ﻦﻳﻣﺜﻞ ﺍ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺑﻮﺩ،
 ،ﮐـﺮﺩﻡ  ﻲﺷﺪﻡ ﺧﺎﻣﻮﺷـﺶ ﻣ ـ ﻲﺑﻠﻨﺪ ﻣ ،ﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪﻴﮐﺮﺩﻡ ﭘﺘﻮ ﺁﺗ ﻲﻓﮑﺮ ﻣ
   .«ﺑﻮﺩ ﻲﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﻋ
 ﻲﺣﻤـﻮﻡ ﮐﺮﺩﻧـﺖ ﻃـﻮﻻﻧ »ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷـﺖ  ۴۱ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨـﺪﻩ  ۴۲ﻣﺮﺩ )« ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻲﺩﻭﻧ ﻲﻧﻤ ،ﺸﻪﻴﻣ
 ﻲﺎﺩ ﮐﺸـﺘ ﻴ ـﻋﺘﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍ ۰۱ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  (.ﺸﻪ ﻭ ﮐﺮﺍﮎﻴﺷ
ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ » ﻧﻤﻮﺩﺍﻇﻬﺎﺭ  ،ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﻲﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻴﮔ
 ﻲﻠ ـﻳﻪ ﺗﺮﻳﺪﻡ ﻳﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﺩ ﭼﺸﻢﭼﺸﺎﻡ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺭﻓﺘﻢ  ﻲﮐﻮﭼﻪ ﻣ
ﺑﻨـﺪﻡ ﻫﻨـﻮﺯ  ﻲﻫﺎﻡ ﺭﻭ ﻣ ـ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺸﻢ ،ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩ ﻲﻭﻟ ،ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺎﺭﮎ ﺑﻮﺩ
ﺧـﻮﺭﺩﻡ ﺑـﻪ  ﻲﺸـﺎﻧ ﻴﻪ ﻫـﻮ ﺑـﺎ ﭘ ﻳ ﺭﻓﺘﻢ ﺧﻮﻧﻪ، ﻲﻫﻤﺶ ﺗﻮ ﭼﺮﺕ ﻣ ﺩﻭﺭﻩ،
ﺸـﻪ ﻴﺳﺎﻟﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷ ۷۳ﻣﺮﺩ )« ﻫﻨﻮﺯ ﺟﺎﺵ ﻫﺴﺖ ﻲﻠﻳﻋﻘﺐ ﺗﺮ
  (.ﻭ ﮐﺮﺍﮎ
 ﻱﺮﻳﻦ ﭘﺬﻴﺶ ﺷﺪﺕ ﺗﻠﻘﻳﺍﻓﺰﺍ-۴
ﺯﻧـﺪﻩ ﺖ ﻭ ﺗﻮﻫﻢ ﻴﺗﻮﻫﻢ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘ»ﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺯ ﺩﻭﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺍ
ﺸﻪ ﺩﺭ ﻴﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺷ ،ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻲﺑﺮﺧ. ﺑﻮﺩ «ﻣﺮﺩﻩ ﺷﺪﻥ
 ۷۳ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  .ﺗﻮﻫﻢ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪﻋﺎﻟﻢ 
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷـﺖ ﺑﻮﺩ  ﺸﻪ ﻭ ﮐﺮﺍﮎﻴﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷ ۹۲ ﻱﮐﻪ ﻣﺮﺩ
ﻓﮑـﺮ ﮐـﺮﺩﻡ ﻣـﻦ  ،ﺸـﻪ ﻣﺼـﺮﻑ ﮐـﺮﺩﻡ ﻴﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺷ ﻱﻣﻦ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﻻ»
ﺑـﺎﺭ ﺩﺳـﺖ ﻭ ﭘـﺎﻡ  ﺩﻭ ،ﻦ ﮐـﺎﺭ ﺭﻭ ﮐـﺮﺩﻡ ﻳﻨﺠﺎ ﺑﭙﺮﻡ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺍﻳﺗﻮﻧﻢ ﺍﺯ ﺍ ﻲﻣ
   .«ﺍﻭﻣﺪ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﻢ ﻲﻣ ﻲﻠﻢ ﺧﺎﺭﺟﻴﻣﺜﻞ ﻓ ﻳﻲﻫﺎ ﮏ ﺻﺤﻨﻪﻳ ﺷﮑﺴﺖ،
ﮐـﺮﺩ  ﻲﻣ ـ ﻲﻨﻬﺎ ﺯﻧﺪﮔﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺗﻳﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩ
ﻟﺒـﺎﺱ  ،ﺎﺩﻴﺷﺐ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﻣ ۲ﮏ ﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖ ﻳ»ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ 
ﮔﻔـﺘﻢ  ،ﻱﺧـﻮﺍ  ﻲﻣ ـ ﻲﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ ﭼ ـ ،ﻥﺪﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻴﭘﻮﺷ
ﺸـﻪ ﻭ ﻴﺳـﺎﻟﻪ ﻣﺼـﺮﻑ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺷ  ۰۳ﻣﺮﺩ )« ﺎﺩﻴﻥ ﺍﺯ ﻗﺒﺮ ﺩﺭ ﻣﻵﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍ
  (.ﮐﺮﺍﮎ
 ﻭ ﺳﻮﺀ ﻗﺼﺪ  ﻲﻨﻴ، ﺑﺪﺑﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻄﺮ-۵
ﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ﻳ ـﻗﺼـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﺯ  ﻭ ﺳﻮﺀ ﻲﻨﻴﻃﺒﻘﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻄﺮ، ﺑﺪﺑ
ﺗﻮﻫﻢ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻄﺮ، ﺗﻮﻫﻢ ﺳﻮﺀ ﻇـﻦ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺳـﻮﺀ ﻗﺼـﺪ ﺑـﻪ »
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ  ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥﺍﺯ  ﻲﺑﺮﺧ. ﺑﻮﺩ« ﮕﺮﺍﻥﻳﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺩ
 .ﮕﺮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﻈـﺮ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻳﺩ ﮐﻪﮐﺮﺩﻧﺪ  ﻲﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺸﻪ ﻴﻣﺨﺪﺭ ﺷ
 ،ﮐﺮﺩﻡ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﻫﺴـﺘﻦ  ﻲﻓﮑﺮ ﻣ»ﺖ ﺷﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍ ۷۳ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 :ﮔﻔـﺘﻢ  ﻲﻣ ـﮐﺮﺩﻡ  ﻲﺪﺍﺭ ﻣﻴﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭ ﺑ ﺧﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺑﮑﺸﻦ، ﻲﻔﺮ ﻣﭼﻨﺪ ﻧ
ﺳـﺎﻟﻪ ﻭ  ۹۲ﻣـﺮﺩ ) «ﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﻮ ﺑﮑﺸـﻦ  ﻲﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺩﻡ ﺩﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ
  (.ﺸﻪ ﻭ ﮐﺮﺍﮎﻴﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷ
ﻨﻢ ﻴﺑ ﻲﺭﻭ ﻣ ﻲﺗﻮ ﺗﻮﻫﻢ ﮐﺴ»ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ  ۹۳ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﻦ ﻳ ـﺍ ﻨـﻪ، ﻴﺑ ﻲﮐﻨﻪ ﻭ ﻣﻨـﻮ ﻣ ـ ﻲﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﻨﻮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣ ﻲﺻﻨﺪﻟ ﻱﮐﻪ ﺭﻭ
ﺳـﺨﺘﻪ ﺗـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﻲﻠ ـﻴﮐﻨﻪ، ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺧ ﻲﻣﻨﻮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣ ﺗﻮﻫﻤﻪ ﮐﻪ
  (.ﺸﻪ ﻭ ﮐﺮﺍﮎﻴﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷ ۴۳ﻣﺮﺩ ) «ﮐﺮﺩﻧﺶ
ﻭ  ﻲﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎ ﺍﻣﻨ ـﻴﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺷ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻲﺑﺮﺧ
ﺳـﺎﻟﻪ ﻭ  ۴۲ ﻱﻣـﺮﺩ  ﮐـﻪ  ۴۱ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  .ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ  ﺪﻳﺗﻬﺪ
ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺎﺩ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻴﺧﺎﻃﺮ ﺍﻋﺘﻪ ﺑﺸﻪ ﻭ ﮐﺮﺍﮎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻴﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷ
 ۴ﺣـﺪﻭﺩ  ،ﺸـﻪ ﺑﻬـﻢ ﺯﺩ ﻴﺗـﻮﻫﻢ ﺷ  ﻱﮏ ﺳﺮﻳ»ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ  ،ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﻓﮑـﺮ  ﮐـﺮﺩﻡ،  ﻲﮕﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻳﺍﺯ ، ﺪﻡﻳﺩﻭ ﻲﺳﺎﻋﺖ ﻣ
ﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻴﺎ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﻳ ﺧﻮﺍﻥ ﺑﮑﺸﻨﻢ، ﻲﻣ ،ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻫﺴﺘﻦ ﻲﻣ
ﺸـﻪ ﻴﺷ ،ﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻡ ﻴﭘ ﻲﻣﻨﻮ ﺑﮑﺸ ﻱﺧﻮﺍ ﻲﺭﻩ ﻣﺁ :ﮔﻔﺘﻢ ﮔﻔﺖ، ﻱﺰﻴﻪ ﭼﻳ
   .«ﮐﺮﺩﻡ ﻲﻣ ﻓﺮﺍﺭﻭ ﻦ ﺭﻭ ﺷﮑﺴﺘﻢ ﻴﻣﺎﺷ
ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻲﺑﺮﺧ :ﻇﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻮﺀ
ﻭ  ﻦﺪﻧﻳ ـﺩ ﻲﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭ ﻣ ﺳﻮﺀ ﻇﻦ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ  ﻱﺍﻋﻀﺎ
  
  
    ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭ                                                                                                            ...    : ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻱﺎﺭﻴﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﺴﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺁﻧﻬﺎ،  ﻲﮑﻳﺰﻴﻪ ﻓﻴﺑﺎ ﺗﻨﺒ
  . ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻲﺠﺎﺩ ﻣﻳﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺍ ﻱﺍﻋﻀﺎ
ﮐـﺮﺩﻡ ﺑـﺮﺍﺩﺭﻡ ﮔﺮﺑـﻪ  ﻓﮑـﺮ »ﺎﻥ ﺩﺍﺷـﺖ ﻴﺑ ۳۴ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ،ﺮ ﺧـﻮﺭﺩ ﺑـﻪ ﺑـﺎﺯﻭﺵ ﻴ ـﺩﺍﺭﻡ ﮔـﺮﻓﺘﻢ ﻃـﺮﻓﺶ ﺗ  ﻱﻪ ﺗﻔﻨﮓ ﺑـﺎﺩ ﻳ ،ﺍﺳﺖ
ﻫـﻢ ﻣـﺎﺩﺭﻡ ﺩﺍﺷـﺖ  ﻱﮏ ﺳـﺮ ﻳ ـ ﺮ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ،ﻴ ـﻋﻤﻠﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﺗـﺎ ﺗ 
ﺳـﺎﻟﻪ ﮐـﻪ  ۴۱ﺑﭽﻪ  ،ﻢ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩﻳﻴﭘﺴﺮ ﺩﺍ، ﮐﺮﺩ ﻲﻣﻮﻫﺎﺵ ﺭﻭ ﺷﺎﻧﻪ ﻣ
ﺸﻪ ﻋﻤﺶ، ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﺮﺍ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺳﺮﺵ ﺭﻭ ﻟﺨﺖ ﮐـﺮﺩﻩ ﺟﻠـﻮ ﻴﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣ
  .«ﺳﺮﺵ ﺷﮑﺴﺖ ﺯﺩﻡ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ، ،ﺸﻢ ﺑﻮﺩﻴﭘ ﻲﺨﻳﻮﺍﻥ ﻴﭘﺴﺮ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ، ﻟ
ﻣﺘﺎﺭﮐﻪ ﮐـﺮﺩﻩ ﺸﻪ ﻴﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺷﻴﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟ ۹ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﺮ ﻴ ـﮔ ،ﺍﻓﺘـﺎﺩﻡ  ﻲﺗﻮ ﺷﮏ ﻣ ،ﺷﺪﻡ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻤﻢ ﻲﺮ ﻣﻴﺩﺭﮔ»ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ  ﺑﻮﺩ
  .«ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻡ ﻲﻣ
ﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺧﻴﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷ :ﮕﺮﺍﻥﻳﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻮﺀ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺩ
ﮐﻨﻨـﺪ  ﻲﮔﻤـﺎﻥ ﻣ ـ ﺎﹰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺋﻤ ﻲﮑﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﻳﻧﺰﺩ
ﺷـﺮﮐﺖ . ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧـﺪ  ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺁﻥ ﺴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻴﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﺳ ﺁﻥ
ﺸﻪ ﻭ ﮐﺮﺍﮎ ﻴﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷ ۲۳ ﻱﻣﺮﺩﮐﻪ  ۰۴ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﮏ ﭘﺎﺭﻩ ﺁﺟﺮ ﺑﻠﻨـﺪ ﻳ»ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ  ﻲﺳﺎﻟﮕ ۲۱ﻭ ﺍﺯ  ﺑﻮﺩ
  . «ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﺭﻭ ﺑﺰﻧﻢ
ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ  ﻱﺮﻳﺎﺭﺍﺕ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﺎﭘﺬﻫﺎ ﺧﺴ ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻫﻢﻳﺍ ﻱﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺑﺎ ﭼـﺎﻗﻮ ﺯﺩﻡ ﺑـﻪ ﭘﺸـﺖ »ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ  ۳۳ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  .ﺑﻮﺩ
ﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﻳ ـﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩ ،ﺗﻮﻧﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻪ ﻲﻥ ﻧﻤﻵﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺍ ﻲﮑﻳ
  (.ﺸﻪ ﻭ ﮐﺮﺍﮎﻴﺳﺎﻟﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷ ۸۲ﻣﺮﺩ )« ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻡ
  ﺎ ﺑﺮ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩﻳ ﻱﺰﻴﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭼ-۶
ﻭ  ﻲﮑ ـﻳﻞ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﻭﺳـﺎ  ﻱﺗﻮﻫﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺭﻭ»ﻃﺒﻘﻪ  ﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭ ﺯﻳﺍ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻌﺪ  ﺍﺯ ﻲﺑﺮﺧ. ﺷﻮﺩ ﻲﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣ« ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ
ﺷـﺮﮐﺖ . ﮐﺮﺩﻧـﺪ  ﻲﻣﺗﻤﺮﮐﺰ  ﻱﺰﻴﭼ ﻱﻫﺎ ﺑﺮ ﺭﻭ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺸﻪﻴﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺷ
 (ﺗﻤﺮﮐـﺰ ) ﺖﭼﹺ ـ ﻲﻞ ﺑﺮﻗ ـﻳﻭﺳـﺎ  ﻱﺭﻭ»ﺎﻥ ﺩﺍﺷـﺖ ﻴ ـﺑ ۷۲ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ﻫـﺎ ﮐـﺎﺭ  ﻲﻣـﺎﻫ  ﻱﺎ ﺑﺨﺎﺭﻳﻪ ﻴﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺼﻔ ﻱﺭﻭ، ﻮﻡ ﺩﺍﺭﻡﻳﮐﻮﺍﺭ، ﺁﮐﻨﻢ ﻲﻣ
ﺸـﻪ ﻭ ﻴﺳـﺎﻟﻪ ﻣﺼـﺮﻑ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺷ  ۰۳ﻣﺮﺩ ) «ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻨﻢ ﻲﺖ ﻣﭼﹺ
 ﻱﻫﺎ ﺟﻮﺵ ﻱﺭﻭ ﻼﹰﻣﺜ ،ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﻱﺍﻋﻀﺎ ﻱﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﻭ ﻱﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ (.ﮐﺮﺍﮎ
 ﻲﺑﻌﻀ ـ» ﺎﻥ ﮐـﺮﺩ ﻴﺑ ۲۲ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  .ﮐﻨﻨﺪ ﻲﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣ
 ﻱﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﮐـﺮﺩﻡ ﺭﻭ ﺟﻮﺷـﺎ ﻳﻨﻪ ﻴﻭﻗﺘﻬﺎ ﺷﺪﻩ ﺷﺐ ﺟﻠﻮ ﺁﺋ
 ۵۳ﻣـﺮﺩ )« ﺻـﺒﺤﻪ  ۵ﺪﻡ ﺳـﺎﻋﺖ ﻳ ـﻡ ﺍﻭﻣـﺪﻡ ﺩ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
 ۵۲ﮐـﻪ  ۷ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  (.ﺸﻪ ﻭ ﮐﺮﺍﮎﻴﺳﺎﻟﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷ
ﻧﻔـﺮ ﺍﺯ ﺳـﻪ ﺶ ﻭ ﮐـﺮﺍﮎ ﺑـﻮﺩ ﻭ ﻴﺸـﻪ، ﺣﺸ ـﻴﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷ
 ﻲﻭﻗﺘ ـ» ﺎﺩ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ، ﺍﻇﻬـﺎﺭ ﺩﺍﺷـﺖ ﻴ ـﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﻋﺘﻴﺍﻥ ﺍﻭ ﻧﺑﺮﺍﺩﺭ
ﺳﺖ ﭘﻮ ﻼﹰﻣﺜ ،ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺖ ﻲﮐﻨ ﻲﻠﻪ ﻣﻴﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﭘ ﻲﺎﺩ ﺑﮑﺸﻳﺯ{ﺸﻪﻴﺷ}
ﺗـﺎ ﺳـﻮﺭﺍﺥ ﺑﺸـﻪ، ﺣـﺲ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ  ﻱﺮﻴ ـﮔ ﻲﺸﮕﻮﻥ ﻣﻴﻨﻘﺪﺭ ﻧﻳﺩﺳﺘﺖ ﺭﻭ ﺍ
  .«ﺮﻩﻴﮔ ﻲﻣ
ﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺘـﺎﺩﻡ ﻳ ـﺶ ﻴﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﭘ ـ»ﮕﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻳﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩ
ﺍﺯ  ﻲﭘﻮﺩﺭ ﺷﺪ ﺗـﻮ ﺩﺳـﺘﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻭﻗـﺖ ﻫ ـ ﻲﮏ ﻣﻬﺘﺎﺑﻳﺩﺳﺘﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ 
ﺎﻥ ﺧـﻮﻧﻢ ﺷـﺪﻩ، ﻳﺸﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﺮﻴﺷ، ﺮﻭﻥﻴﺎﺩ ﺑﻴﺰ ﻣﻳﺭ ﻲﻠﻴﺸﻪ ﺧﻴﺩﺳﺘﻢ ﺷ
 ﻮﺯﺧﻤﺸ ـ ،ﮐﻨﻢ ﺭﻭ ﺩﺳـﺖ ﻭ ﭘـﺎﻡ  ﻲﺖ ﻣﺸﻢ ﭼﹺﮐ ﻲﺸﻪ ﻣﻴﻥ ﺷﺒﺎ ﮐﻪ ﺷﻵﺍ
 ۰۵ﻣـﺮﺩ )« ﺮﻭﻥﻴ ـﺎﺩ ﺑﻴ ـﺸـﻪ ﻣ ﻴﺰ ﺷﻳ ـﺭ ﻲﻠﻴﺑﻌﺪ ﺍﺯﺵ ﺫﺭﺍﺕ ﺧ ،ﮐﻨﻢ ﻲﻣ
  .(ﺸﻪ ﻭ ﮐﺮﺍﮎﻴﮐﺎﺭﺗﻦ ﺧﻮﺍﺏ، ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷ ﺳﺎﻟﻪ
  
  ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﭙﻠﻢ ﻳ ـﺮ ﺩﻳ ـﻼﺕ ﺯﻴﺗﺤﺼ ـ ،ﺍﮐﺜـﺮ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ  ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﺍﺩﺭ 
ﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺮﺕ ﺩﺍﻳﻣﻐﺎ[ ۶۱]ﻦ ﻳﭘﺎﻭﺍﺭ ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺍ .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻦ ﻳ ـﺍ .ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ  ﻲﻼﺕ ﻋﺎﻟﻴﺼﺗﺤ ،ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ۱۶ﺩﺭ ﺁﻥ 
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼـﺮﺍ ﮐـﻪ ﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻟ
ﺍﮐﺜـﺮ  ،ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ . ﺑـﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺎ ﻴﺘﺎﻟﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮐﺮﺩﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺩﺭ  ﻲﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ ـﻴﺎ ﺑﻳﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻭ 
ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻣﻌﺘـﺎﺩ ﻧﻴـﺰ  [۷۱]ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ ﺎ ﻭ ﻳﮑﺘﻮﺭﻳﻭﻭ  [۶۱]ﻦ ﻳﭘﺎﻭﺍﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺭﺳـﺪ ﺑـﺎ  ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ .ﻞ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪﻳﺗﻤﺎ
ﺖ ﻴ ـﺞ ﺑـﺎ ﻭﺍﻗﻌ ﻳﻦ ﻧﺘـﺎ ﻳ ـﺍ ،ﻌﺖ ﻟـﺬﺕ ﻃﻠـﺐ ﺑـﻮﺩﻥ ﻣﻌﺘـﺎﺩ ﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒ
 .ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ
ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﻳﻲﻨـﺎ ﻴﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻮﻫﻢ ﺑ ﻲﺑﺮﺧ ،ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺩﺭ ﺍ
ﺎﺀ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻴﺪﻥ ﺍﺷ ـﻳ ـﻭ ﺩ ﻲﻨ ـﻴ، ﺩﺭﺷـﺖ ﺑ ﻲﻨﻴﺑﺰﻳﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭ
ﻠﻪ ﻴﻭﺳـﻪ ﺑ ـ ،ﻳﻲﻨـﺎﻴﺠـﺎﺩ ﺗـﻮﻫﻢ ﺑﻳﺰ ﺍﻴـﮕـﺮ ﻧﻳﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺩ .ﺍﻧﺴـﺎﻥ
ﺑﺎ . [۹۱]ﺎﻣﺎ ﻴﺍﮐ ﻭ [۸۱]ﺑﺎﮔﻮﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ  ؛ﻫﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻦﻴﺁﻣﻔﺘﺎﻣ
ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ  ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺸﻪ ﺩﺭﻴﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷ ﻦﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﻘﺶ ﺁﻣﻔﺘﺎﻣ
ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ  ﻱﻫـﺎ ﻔﺘـﻪ ﺭﺳـﺪ ﮔ  ﻲﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣ ـ، [۰۲] ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻱﻫﺎ ﻭﺍﺳﻄﻪ
 .ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻴﺑﺎ ﻭﺍﻗﻌ ،ﻖﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍ
 ،ﺸـﻪ ﻴﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻣﺼـﺮﻑ ﺷ  ،ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻲﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺧ
ﺧـﻮﺩ ﺣـﺮﻑ  ﺑـﺎ  ﻲﺎ ﻣـﺪﺕ ﻃـﻮﻻﻧ ﻳ ـ ﺪ ﻭﺪﻧﻴﺷـﻨ  ﻲﻣ ـ ﻲﺧﺎﺻ ﻱﺻﺪﺍﻫﺎ
ﮕﺮ ﺍﺯ ﻳﺩ ﻲﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺧ ﻦﻴﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻣﻔﺘﺎﻣﻪ ﺑ ﻳﻲﺗﻮﻫﻢ ﺷﻨﻮﺍ. ﺯﺩﻧﺪ ﻲﻣ
 ﺑـﺎﮔﻮﺕ ، [۰۲] ﻱﻣﻮﻫﻮﻧـﺎ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩ  ﺰﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧ
  .[۹۱]ﺎﻣﺎ ﻴﺍﮐ ﻭ [۸۱]
ﺸـﻪ ﺑـﻪ ﻴﻖ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻣﺼـﺮﻑ ﺷ ﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳﺗﻤﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍ
ﺗـﻮﻫﻢ  ﻲﺑﺮﺧ ﻲﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺣﺘ ﻲﺧﻮﺍﺑ ﻲﺑﺭﻭﺯ  ۳ﺗﺎ  ۲ﻣﺪﺕ 
ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻣﺼـﺮﻑ  ﻲﺧـﻮﺍﺑ  ﻲﺑ  ـ .ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻲﻦ ﻣﻴﻭ ﺗﻠﻘ ﻲﺧﻮﺍﺑ ﻲﺠﻪ ﺑﻴﺭﺍ ﻧﺘ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ؛ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﺭﺳ ﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﻴﺷ
  
  
    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺟﻬﺎﺩﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ    
ﺍﺯ  ﻲﺗﺠـﺎﺭﺑ  ،ﻖﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳ ـﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍ [. ٧]ﻭ  [۲۲] ﻲﻧﺎﮐﺎﺗﺎﻧ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻥ ﺳـﻘﻒ، ﻋـﺪﻡ  ﻱﻣﻮﺍﺭﺩ ؛ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻲﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺷﻨﺎﺧﺘ
ﺍﺯ  ﻱﺰ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﻴ ـﮕﺮ ﻧﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩ .ﺩﺭﮎ ﺯﻣﺎﻥ، ﻋﺪﻡ ﺩﺭﮎ ﺩﺭﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫـﺎ ﺭﺍ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻧـﺪ ﺍﺯ  ﻦﻴﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻣﻔﺘـﺎﻣ  ﻲﺍﺧﺘﻼﻝ ﺷﻨﺎﺧﺘ
  [.٤٢]ﻫﻮﻣﺮ ﻭ  [۳۲]ﮔﺎﭘﺘﺎ ﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟ
ﺍﺯ ﺳﻮﺀ ﻇـﻦ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ  ﻲﺗﺠﺎﺭﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦ ﻳﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺀ ﻇﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ، ﺳﻮﺀ ﻇﻦ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺑـﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ 
ﺞ ﺑﺎ ﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺍ .ﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﻴﻫﻢ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓ ﻱﻣﻮﺍﺭﺩ
 ،ﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑ ﻦﻴﺮ ﺁﻣﻔﺘﺎﻣﻴﺛﺄﻨﻪ ﺗﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣ ﻲﺑﺮﺧ
ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﮐﺜـﺮ  [۵۲]ﺑﺮﻭﮐـﻒ  ﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﻴﺄﺗ
ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ، ﻣـﻮﺍﺩ ﻣﺨـﺪﺭ  ﻲﺧـﺎﻧﮕ  ﻱﻫـﺎ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ  ﻲﮐﺴﺎﻧ
  .ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻞ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ ﻴ ـﻖ ﺑـﻪ ﺩﻟ ﻴﺗﺤﻘﻦ ﻳﺍﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ  ،ﻱﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻟﻌﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﻄﺎ ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺧ .ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻲﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺯﺧﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻣ ﻳﻲﺟﺎ
ﺸﻪ ﻴﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷ، [۷]
ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻓـﺮﺩ ﺩﺭ  ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻲﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻭﺍﻧﻳﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ 
ﺮ ﭘﻮﺳـﺖ ﺍﻭ ﺣﺮﮐـﺖ ﻳ ـﺣﺸـﺮﺍﺕ ﺯ  ﻲﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧ ـ ﻲﺗﺼﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣ
ﻦ ﻳ ـﺍ ﻱﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻲﮐﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻ ﻲﻣ
ﺩﺭ . ﺩﺍﻧﺴـﺘﻨﺪ  ﻱﺮ ﺍﺭﺍﺩﻴ ـﮏ ﻋﻤـﻞ ﻏ ﻳ ـﺎﻥ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻴﻋﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﺑ
ﺑﺮ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ  ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ ﻱﻫﺎ ﺯﺧﻢ ،ﻱﮕﺮﻳﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩ
  . ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ
ﻠﻪ ﭼﺎﻗﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺩ ﻴﻭﺳﻪ ﺸﻪ ﺑﻴﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺷ ﻳﻲﻫﺎ ﺯﺧﻢ
ﺍﺯ  ؛ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩ ﺷـﺪ  ﻲﻣﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸـﺎﺑﻬ  ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳ ،ﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻳﺍ
ﺮ ﻴ ـﺐ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮﻑ ﻏ ﻴﺁﺳ ﻱﮏ ﺍﻟﮕﻮﻳﻮﻟﻮﮊﻴﺪﻣﻴﺍﭘ ﻲﺑﺮﺭﺳ»ﺟﻤﻠﻪ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ  ﺐﻴﺍﺯ ﺁﺳ ـ ﻱﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ[۶۲] «ﺎﻴﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟ ﻲﻗﺎﻧﻮﻧ
ﮕـﺮ ﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺩ ﻳﻦ ﻧﺘﺎﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺸﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺼﺮﻑ ﺷ
ﺩﺭﺻـﺪ ﺍﺯ  ۲۱ﺩﺍﺩ  ﻧﺸـﺎﻥ  [۷۲] ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﺪ  ﺷﺎﻥ ﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂﻴﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟ
ﺍﺭﺍﺕ ﺑـﺎﺭ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷـﺮ  ﻦﻴﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻣﻔﺘﺎﻣ
[ ۸۲]ﺑﺮﺍﻧـﺪﻭﻥ ﮕﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩ .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺍﺯ  ﻲﺗﺠـﺎﺭﺑ  ،ﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﮐﺜـﺮ ﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ﻣﺼـﺮﻑ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﻳﻧﺘﺎ ،ﺷﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ
  .ﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪﻳﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩ
ﺮ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﻣﺨـﺮﺏ ﻳﮐـﻪ ﺗـﻮﻫﻢ ﻭ ﺳـﺎ  ﻦﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍ
ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ  ﻲﻭ ﺭﻭﺍﻧ ﻲﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤ ﻦﻳﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍ ،ﺸﻪﻴﺷ
ﺰ ﻴ ـﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧ ﺎﹰﺎﻥ ﻭ ﻣﺨﺼﻮﺻﻴﮔﺬﺍﺭﺩ، ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻃﺮﺍﻓ ﻲﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ ﻣ
ﺸـﻪ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﻴﮐـﻪ ﺍﻣـﺮﻭﺯﻩ ﺷ  ﻦﻳ ـﮔـﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺍ  ﻲﺮ ﻣ ـﻴﺛﺄﺗ
ﺪ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﺑـﻪ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﻴ ـﺗﻮﻟ ﻲﻨ ـﻴﺯﻣ ﺮﻳ ـﺯ ﻱﺗﻮﺳﻂ ﻻﺑﺮﺍﺗﻮﺍﺭﻫﺎ ﻱﺍ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﻦ ﻧﮕﺮﺵ ﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻳﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍ ﻲﻋﺮﺿﻪ ﻣ
ﻦ ﺑﻪ ﻳﺑﻨﺎ ﺑﺮﺍ ،ﺴﺖﻴﺁﻭﺭ ﻧﺎﺩ ﻴﺯﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻋﺘ ﻱﺸﻪ ﺍﻧﺮﮊﻴﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺷ ﺷﺪﻩ ﻏﻠﻂ
 ﺍﺭﺍﻳـﻪ ﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﻳﻊ ﺍﻳﺪ ﻭ ﺗﻮﺯﻴﺭﺳﺪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﻟ ﻲﻧﻈﺮ ﻣ
ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣـﺎﺩﻩ  ﻲﺟﻤﻌ ـ ﻱﻫـﺎ ﺖ ﺭﺳـﺎﻧﻪ ﻳ ـﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺣﻤﺎ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ  ﺎﹰﻣﺨﺼﻮﺻ ـ ،ﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﺸـﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻴﻣﺨﺪﺭ ﺷ
  .ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺆﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﻣﺸﻪ ﻴﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷ
  
  ﺳﻬﻢ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ
 ﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻳﻫﺎ ﻭ ﺗﺪﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ: ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
 ﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻳﻫﺎ ﻭ ﺗﺪﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ: ﺎﻥﻳﻣﻨﺼﻮﺭ ﻲﻣﺮﺗﻀ
  ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻋﻠﻤﻲ: ﻲﻣﻬﻨﺎﺯ ﺻﻠﺤ
  ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻋﻠﻤﻲ: ﻲﺴﻳﻦ ﺗﻘﺪﻴﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴ
  ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻋﻠﻤﻲ: ﺠﻪﻳﺍﻟﻮ ﻲﻓﺮﺷﺘﻪ ﺯﻣﺎﻧ
  ﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻳﻭ ﺗﺪﻭﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﻱﺩﺭ ﮐﺪ ﺑﻨﺪ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ: ﻲﺨﺎﻭﻧﻴﺳﺘﺎﺭ ﮐ
ﻦ ﻳﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻭ ﺗـﺪﻭ  ﻱﺩﺭ ﮐـﺪ ﺑﻨـﺪ  ﻱﻫﻤﮑـﺎﺭ : ﻣﻬﺮ ﻱﺑﺎﺑﮏ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ
  ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻳﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﺪﻭ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ: ﺎﻥﻴﻌﻴﻨﺐ ﺷﻔﻳﺯ
ﻦ ﻳﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻭ ﺗـﺪﻭ  ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ: ﻲﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺮﺯﮐﻴﺭﺣ ﻱﻫﺎﺩ
  ﻣﻘﺎﻟﻪ
  
  ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ
ﺩﺭ ﺭﺷـﺘﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ﻲﺗﺨﺼﺼ ـ ﻱﺣﺎﺻـﻞ ﺭﺳـﺎﻟﻪ ﺩﮐﺘـﺮ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺍ
ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ  ﻲﻣﻌﺎﻭﻧـﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸ ـ ﻲﺖ ﻣـﺎﻟ ﻳﺑﺎ ﺣﻤﺎﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑ
ﻦ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﻴﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﻳﻧﻮ .ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﭘﺰﺷﮑ
ﺎﺭ ﻣـﺎ ﻗـﺮﺍﺭ ﻴ ـﻖ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘ ﻴﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺤﻘ
  .ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺬﺍﺭﻧﺪ
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Objective (s): The effect of crystal meth abuse is hallucination. This study aimed to explore the experiences of hallucination in 
drug users in Ahwaz, Iran.  
Methods: This was a qualitative investigation. The data collected by semi-structred in-depth interviews. Data collection was 
carried out until the data saturation Content analysis was used to explore the data. . 
Results: In all 38 drug users were interviewed.. Of these 35 participants used both crack and crystal meth, one participant was 
addicted to crack, crystal meth and marijuana and 2 participants were crystal meth addicted only. About 65% of drug users 
were single, 10% were married and the rest were separated and 85% had a prison record. Six major categories emerged from 
analysis including visual hallucination, audile hallucination, cognitive hallucination, increase empathy, phobic and murder 
guilt hallucination, and concentration on something. 
Conclusion: Due to negative effects of hallucination on physical and mental health of participants and their family and that 
crystal is produced in extensive quantities by illegal labs and is introduced to the market, it seems necessary to giving 
widespread education especially through mass media to all social groups especially the youth and teenagers. 
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